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 إهداء
 أميإلى بحر الحنان والحب الذي لا ينضب... 
إلى روح الذي كافح من اجل نجاحنا ولكنه لم يحظى برؤيته فطلبي ياقارئ أحرفي بالدعاء 
 أبي رحمة الله عليه له...
 إخوتي الأعزاءإلى نواة القوة والكفاح وسندي عند التعب...
 أصدقائيإلى الذين يسألون عن أحوالي ويسعدون لسعادتي...
 إلى كل الذين قدموا لي يد العون معنويًا أو ماديًا طيلة هذا المشوار أهديهم ثمرة هذا الجهد
 الباحث 
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 شكر وتقدير
بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا الحمد لله الذي 
 محمد بن عبد الله الصادق الأمين.
 الشكر لله أوًلا وأخرًا الذي أعانني على إتمام هذا البحث وأسأله التوفيق والسداد.
ى جامعة وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله) فالشكر إل
الدكتورة إفريقيا العالمية كلية الأداب قسم علم النفس وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذتي 
التي تكرمت بالإشراف على رسالتي وتشرفت بإشرافها وأشكرها على  هاجر إدريس يوسف
 الجهد الذي بذلته معي وأسأل المولى عز وجل أن يجزيها عني خير الجزاء.
وكذلك الشكر موصول الى الإدارة العامة للسجون والإصلاح وا  لى مكتبة معهد البحوث 
 والدراسات الجنائية والإجتماعية وا  لى جميع أمنا المكتبات بالجامعات السودانية 
كما لا يفوتني أن أتقدم بعظيم شكري وا  متناني إلى نواة جهدي وأخي يونس محمود (أبو 
مطالبي في سبيل تحقيق هذه الدرجة أسأل الله أن يعينه ويرعاه محمود) الذي لم يكل أو يمل 
وا  لى الذي لا أستطيع تجاوز ذكره عند الشكر إبن عمي الصادق أبكر لإعانتي في هذا المشوار 
الطويل وا  لى عمي آدم محمد أدم والدكتور زهر الدين الأمين حامد وا  لى أخي عبدالرحمن 
بكر والدكتور عبدلله عجبنا وا  لى رفقاء الدرب بإعانتهم محمود ومحمد محمود وا  بن العم عثمان أ
المتواصلة لي دون إنقطاع النجيب أحمد وحسين عبدالوهاب ومكي الدومة وأدم أبراهيم وا  لى 
كل أصدقائي الأوفياء الذين يدرون بتوجيه الشكر لهم دون ذكر أسمائهم وا  لى كل الأهل 
يعا ًولكن يسعهم قلبي بكل كلمة شكر وعرفان والأحبة والإخوة حيث لا تسع الأسطر بذكرهم جم
 أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء بثواب الدنيا والآخرة.
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 مستخلص البحث
الإتزان الإنفعالي ب وعلاقتها هدف هذا البحث إلى معرفة بعض سمات الشخصية السيكوباتية
المنهج الوصفي الإرتباطي, تكونت عينة إستخدم الباحث .ولاية الخرطومبلدى نزلاء السجون 
 لنساءلدار التائبات  و الهدىسجن نزلاء ( أنثى من  )61(ذكر )552(نزيلا ً) 172البحث من (
طريق العينة العشوائية البسيطة  تم إختيارهم عن بحري) الخرطوم السجن القومي  أمدرمان,ب
تمثلت أدوات البحث في مقياس الشخصية السيكوباتية المأخوذ من مقياس الشخصية المتعددة  ،
ن ليكة ( إعداد عطية محمد مهنا ومحمد عماد الديم) منيسوتا للويس كامل IPMMالأوجه (
 -شادية عثمان و  د محمد المتوكليهلمالي عإسماعيل) تعديل الباحث, ومقياس الإتزان الإنف
بيانات بواسطة برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية الالباحث.تم تحليل  تعديل
تبار (بيرسون) لمعرفة خ) بالمعالجات الإحصائية: إختبار (ت) لمجتمع واحد, إSSPS(
سكال ويلز) لمعرفة و ر ار (كتبار (مان وتني) لعينتين مستقلتين, وا  ختبخالإرتباطية, إالعلاقة 
الفروق في متغير (النوع, العمر, المستوى التعليمي, الحالة الإجتماعية, مدة السجن, عدد 
:السمة العامة المميزة للشخصية إلى النتائج الآتية توصل الباحث مرات السجن ونوع الجريمة).
 طردية رتباطيةإ علاقة توجد .بالوسطية تتسم الخرطوم ولايةب السجون نزلاء لدى يةالسيكوبات
 في الخرطوم ولايةب السجون نزلاء لدى الانفعالي تزانوالإ السيكوباتية الشخصية سمات بين
 نزلاء لدى السيكوباتية الشخصية سمات في ذات دلالة إحصائية  فروق توجد .الابعاد جميع
 ذات دلالة إحصائية  فروق توجد لا .الاناث لصالح النوع متغيرل تبعا ً الخرطوم ولايةب السجون
 توجد .العمر لمتغير تبعا ً الخرطوم ولايةب السجون نزلاء لدى السيكوباتية الشخصية سمات في
 الخرطوم ولايةب السجون نزلاء لدى السيكوباتية الشخصية سمات في ذات دلالة إحصائية  فروق
 سمات في ذات دلالة إحصائية  فروق توجد .خلوةال لصالح التعليمي المستوى لمتغير تبعا ً
 لصالح الاجتماعية الحالة لمتغير تبعا ً الخرطوم ولايةب السجون نزلاء لدى السيكوباتية الشخصية
 السجون نزلاء لدى السيكوباتية الشخصية سمات في ذات دلالة إحصائية  فروق توجد.مطلق
 ذات دلالة إحصائية  فروق توجد .سنة من قلأ  لصالح السجن ةمد لمتغير تبعا ً الخرطومبولاية 
 مرات عدد لمتغير تبعا ً الخرطوم ولايةب السجون نزلاء لدى السيكوباتية الشخصية سمات في
 ه‌
 
 الشخصية سمات في ذات دلالة إحصائية  فروق توجد .مرة من كثرأ لصالح السجن
 .السرقة جريمة لصالح الجريمة نوع لمتغير تبعا ً الخرطوم ولايةب السجون نزلاء لدى السيكوباتية
 النفسيتفعيل برامج الإرشاد  :أهمها في نهاية البحث قام الباحث بوضع عدد من التوصيات
ختامًا إنفعالاتهم،  الشخصية والسلوكية  وضبط الديني لدى نزلاء السجون لحل مشكلاتهم 
فاعلية برنامج إرشادي سلوكي لتحسين    حوللهذا البحث إقترح الباحث أن تجرى دراسة 
بولاية الخرطوم أو ولايات السودان  السجون الذات نزلاء وتنمية مفهوممستوي الصحة النفسية 
 في كتابة هذا البحث. عليها الباحث كما تم تثبيت المراجع التي إعتمدالأخرى،
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Abstract 
This research aims to find out the relationship between certain 
psychopathic personality Traits and the Emotional balance among 
Prisoners in Khartoum State.The researcher used the descriptive 
correlation method. The research sample consists of (271) prisoners 
(255) males and (16) females from prison :( Al-Huda, Dar- al Taybat 
women prison- Omdurman, and National prison-Bahari,) who are 
selected through random Sampling technique. The tools of data 
collection consists of the psychopathic personality scale which taken 
from the Minnesota multiple Personality Test (MMPI) of, Luis Kamil 
Milika (prepared by Attia Mohamed Mohanna and Mohamed Emad El 
Din Ismail) modified by the researcher, and the emotional balance 
scales by Muhaid Mohammed Al Mutawkil and Shadia Othman, 
modified by the researcher.  The data analyzed by the Computer 
Applying the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) using the 
following Tests: (T) Test for one sample, Pearson correlation 
Coefficient, (Man Whitney) test for two independent samples, and the 
Crocsal wells test for differences in variable (gender, age, Level of 
education, social status, imprisonment period , number of times of 
imprisonment, crime committed).The important results are as follows: 
The general trait of Pcychopathic personality among the prisoners in 
Khartoum State is characterized by moderate. There is positive 
significant correlation coefficient between the psychopathic 
personality Traits and the emotional balance among the prisoners in 
Khartoum State in all dimensions. There are Statistical Significant 
differences in the psychopathic personality Traits among the prisoners 
in Khartoum State according to the gender variable in favor of females. 
There are no Statistical Significant differences in the psychopathic 
personality Traits among the prisoners in Khartoum State according to 
the age variable. There are Statistical Significant differences in the 
psychopathic personality Traits among the prisoners in Khartoum State 
according to educational level variable in favor of khalwa. There are 
Statistical Significant differences in the Pcychopathic personality 
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Traits among the prisoners in Khartoum State according to the variable 
of social status in favor of the divorce. There are Statistical Significant 
differences in the psychopathic personality Traits among the prisoners 
in Khartoum State according to length of imprisonment for less than 
one year. There are Statistical Significant differences in the 
psychopathic personality Traits among the prisoners in Khartoum State 
according to the variable number of times to enter prison more than 
once. There are Statistical Significant differences in the psychopathic 
personality Traits among the prisoners in the Khartoum State according 
to the variable of crime for the crime of stealing.  Finally, 
recommendations such as the effectiveness of counseling and religious 
programs among prisoners to solve their psychological behavioral and 
emotional problems. The researcher Suggest to study the effectiveness 
of Cognitive counseling behavioral program to improve the level of 
Mental Health and the self concept among prisoners in Khartoum or 
other States in Sudan, also references were Cited at the end of the 
research.  
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 08
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) يوضح اختبار (كروسكال ويلز) لمعرفة الفروق في متغير نوع 12(جدول رقم 
 الجريمة
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